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EDITORIAL 
Os primeiros meses de 2011 foram marcados por fatos 
que entraram para a história do Brasil e do mundo. 
Lembrando de alguns desses acontecimentos, no 
cenário nacional, pela primeira vez uma mulher 
desfilou nas ruas de Brasília exibindo a faixa 
presidencial cruzada em seu peito. O primeiro 
presidente negro eleito pelo povo americano visitou o 
Brasil e reforçou sua imagem de “homem comum” 
que acredita na igualdade e no respeito a todos os 
povos. A natureza manifestou sua força e soberania 
através das águas, dos ventos e dos desmoronamentos 
pelos quatro cantos do país. No cenário internacional, 
a população do Egito gritou pela liberdade e enfrentou 
o tirano presidente Hosni Mubarak, no poder há mais 
de quarenta anos. Do outro lado do mundo, milhares 
de japoneses morreram em um dos maiores desastres 
naturais da história do Japão e a continuidade do 
funcionamento das usinas nucleares passou a ser 
questionada por todos aqueles que desejam um mundo 
mais seguro. O casamento real do príncipe Willian 
com a plebéia Kate foi visto por mais de dois bilhões 
de pessoas ao redor do mundo. O terrorista mais 
famoso do mundo, Bin Laden, foi caçado e morto 
pelas forças americanas em seu próprio território. 
Como se vê, muitos fatos que certamente mudaram o 
rumo da história da humanidade aconteceram em um 
curto espaço de tempo. Isso nos prova que o mundo 
está cada vez mais dinâmico e veloz. A mudança é 
intensa e acontece em todas as áreas. No âmbito 
organizacional, ela (a mudança) também tramita com 
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a mesma velocidade e com o mesmo efeito histórico e 
passa a exigir dos dirigentes e colaboradores das 
organizações um comportamento mais global e atento 
às suas necessidades e às do próximo. E a ReFAE, 
como se posiciona neste cenário? A resposta vem 
através da publicação de artigos que discutem, de 
alguma maneira, o comportamento das empresas e das 
pessoas que vivem neste planeta verdadeiramente 
dinâmico, e os impactos que as ações destes sujeitos 
geram no campo onde estão inseridos e em espaços 
distantes. Portanto, todos estão convidados a refletir 
sobre suas atuações, responsabilidades e direitos, num 
mundo que tem sua história alterada e escrita a cada 
segundo.  
 
A equipe editorial da ReFAE deseja ótima leitura a todos!  
 
 
 
 
